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 EDITORIAL                                                                                                                      Ana Crhistina Vanali 
NEP - um Programa de Pesquisas sobre o Paraná 
 
A seção Dossiê ARQUIVOS NEP-Parte 2 traz alguns dos trabalhos orientados pela 
Professora Doutora Maria Tarcisa Silva Bega e defendidos no mestrado ou doutorado do Programa 
de Pós-Graduação em Sociologia da UFPR. O objetivo principal dessa edição é divulgar os 
trabalhos produzidos na linha de pesquisa Instituições e Poder Político, que depois passou a se 
chamar Estado e Sociedade.  
Alguns dos trabalhos orientados e co-orientados pela professora Tarcisa não constam nessa 
edição mas podem ser consultados na Biblioteca Digital da UFPR. São eles: 
 
Dissertação de mestrado 
 
- Ana Gilka Duarte Carneiro. Erradicação do trabalho infantil: estudo de políticas públicas 
contra a exploração da mão-de-obra infantil em Curitiba. 2002. Dissertação (Mestrado em 
Sociologia) 
 
- Claudia Chociay. Política habitacional: A Vila XAPINHAL no contexto das políticas de 
urbanização de favelas. Curitiba. 2004. Dissertação (Mestrado em Sociologia)  
 
- Tatiana Amélia Valente Malewschik. Desejo, necessidade, vontade: análise das políticas 
públicas de qualificação para jovens em Piraquara/PR. Curitiba. 2013. Dissertação (Mestrado 
em Sociologia)  
 
- Juvenal Eduardo Torres Dominguez. Representaciones de la infancia y el trabajo infantil de los 
actores institucionales de la politica de erradicación del trabajo infantil en Panamá. Curitiba. 
2014. Dissertação (Mestrado em Sociologia)  
 
- Leonildo Pereira de Souza. Federalismo e Política Pública: a racionalidade da ação estatal no 
financiamento orçamentário da Assistência Social no Paraná (2002-2011). Curitiba. 2013. 
Dissertação (Mestrado em Sociologia)  
 
Tese de doutorado 
 
- Valéria Floriano Machado. Diatribes viperinas e digressões quixotescas: debates intelectuais e 
projetos educacionais na década de 1950. Curitiba. 2009. Tese (Doutorado em Sociologia) 
 
- Renata Maria Toledo. Políticas públicas e o "direito social" ao esporte: uma análise a partir 
do estado do Paraná (1995-2010). Curitiba. 2014. Tese (Doutorado em Sociologia) 
 
- Marcelo Nogueira de Souza. Políticas públicas de educação no Paraná: as condições de 
trabalho de professores temporários como variáveis e análise. Curitiba. 2016. Tese (Doutorado 
em Sociologia) 
 
Tenham uma ótima leitura! 
